

































EL	 SER	 HUMANO	 siempre	 ha	 sentido	 la	
necesidad	natural	de	relacionarse	y	de	comu-
nicarse	y	así	compartir	experiencias	y	senti-
mientos	 y	 gozar	 de	 la	 compañía	 de	 otros.	
Por	eso	se	dice	que	somos	“seres	sociales”	
y	 tendemos	a	 formar	 comunidades	y	orga-
nizaciones	sociales1.
Hoy	 en	 día	 las	 posibilidades	 de	 relacionarse	
son	 mayores	 que	 antaño,	 gracias	 a	 numerosas	
aplicaciones	 en	 internet	 que	 facilitan	 la	 comu-
nicación	 entre	 personas	 y	 el	 establecimiento	 de	





una	 considerable	 expectación	 entre	 los	 inter-
nautas,	muchos	de	ellos	deseosos	de	que	 la	Red	
ofreciera	 una	 mayor	 interacción	 y	 visualización	
de	 las	 relaciones	 que	 la	 que	 proporcionan	 el	
correo	 electrónico	 o	 las	 listas	 de	 distribución.	
Los	nuevos	medios	llegan	más	lejos	y	les	ofrecen	




repiten	 el	 proceso,	 creciendo	 así	 el	 número	 de	
miembros	y	de	enlaces.
Un	 recorrido	por	 las	 actuales	RS	permite	dis-
tinguir	 tres	 tipos	 de	 ellas:	 destinadas	 al	 público	






















cidos,	 pudiendo	 compartir	 blogs,	 fotos,	 vídeos,	
música,	etc..	con	el	resto	de	“amigos”.
De	más	 reciente	 creación	 son	 las	 RS	 especia-
lizadas	 o	 verticales,	 con	 una	 temática	 definida	
para	 contactos	 entre	 el	
mundo	 de	 la	 empresa,	
como	 Xing	 y	 Linkedin,	










te	 cada	 una	 de	 estas	
redes	 con	 el	 propósito	
para	el	que	fueron	crea-
das?,	 ¿o	 estamos	 asis-
tiendo	 a	 un	 boom	 que	





Esta	 diversidad	 y,	 en	
muchos	 casos,	 el	 desco-
nocimiento	 del	 conjun-
to	 de	 redes	 existentes,	
hace	 que	 en	 ocasiones	
los	 usuarios	 se	 encuen-
tren	 desorientados	 y,	
por	 el	 temor	 a	 perder	
posicionamiento,	 quie-







mos	 que,	 por	 ejemplo,	
en	Facebook	se	pueden	mezclar	fotos	de	amigos	
o	 de	 fiesta	 con	 profesionales.	 En	 esas	 redes	 es	
comúnmente	 utilizado	 el	 término	 “amigo”	 y	
resulta	sorprendente	el	número	que	puede	tener	









a	 los	 simplemente	 “conocidos”	 de	 los	 “amigos	









En	 esta	 explosión	 de	 redes	 sociales	 parece	
necesario	 que	 todos	 debamos	 tener	 una	 colec-
ción	de	 “amigos”	 a	 los	 que	 comunicar	 nuestros	
movimientos	 cotidianos	 de	 la	 vida	personal.	 Sin	
embargo,	 algunos	 no	 entienden	 muy	 bien	 qué	
sentido	 tiene	 estar	 incluido	 en	 una	 extensa	 red	























Por	 otra	 parte,	 estas	 redes	 generalistas	 pue-
den	 ser	 utilizadas	 por	 las	 empresas	 comerciales	
para	 introducir	 fácilmente	 publicidad	 sobre	 sus	





accesibilidad	 a	 la	 infor-
mación	ya	no	es	un	pro-
blema,	 pues	 una	 bue-
na	 parte	 de	 ella	 está	 a	
nuestro	 alcance	 en	 un	
solo	 clic.	 Sin	 embargo,	
asimilarla	 es	 práctica-
mente	imposible,	por	lo	
que	 hemos	 pasado	 de	
una	 época	 en	 la	 que	
la	 información	 era	 lo	
que	 tenía	 valor,	 a	 otra	
donde	 el	 tiempo	 es	 un	
recurso	 tan	 escaso	 que	
















imponiendo	 de	 que	 para	 estar	 a	 la	 moda	 hay	
que	 estar	 continuamente	 en	 comunicación	 con	






profesionales	 y	 de	 científicos	 debe	 ser	 modera-
da,	o	 si	es	mejor	permitir	que	cualquiera	pueda	
manifestar	su	opinión	libremente.	Por	otra	parte,	
también	 se	 considera	 si	 deberían	 constituir	 un	
club	 de	 selectos	 o	 más	 bien	 un	 club	 en	 el	 que	
quepa	cualquiera.
Las	 RS,	 la	 web	 2.0	 o	 la	 ciencia	 2.0	 aportan	
numerosas	 ventajas	 pues	 favorecen	 la	 mayor	
participación	 y	 aumentan	el	número	de	aporta-
ciones,	 que	 anteriormente	 estaban	 en	 muchos	
casos	 limitadas	 por	 el	 espacio	 físico	 que	 tenía	
cada	una	de	las	revistas	 impresas.	En	algún	caso	







Según	 Codina3,	 existen	 dos	 ideas	 que	 se	
pueden	extrapolar	de	la	web	2.0	a	la	ciencia:	la	
primera	de	ellas	es	que	 la	 ciencia	es	 comunica-
ción,	y	la	segunda,	que	la	ciencia	es	colaboración.	
Ambos	 aspectos	 se	 pueden	mejorar	 con	 el	 uso	
de	 redes	 sociales	 y	 no	 constituyen	 un	 concep-









científico.	 Se	 han	 hecho	 varios	 intentos	 para	
abrir	 debates	 científicos	 a	 través	 de	 blogs	 de	
revistas,	 como	 es	 el	 caso	 de	 la	 revista	 Nature.	
Sin	embargo,	aunque	las	herramientas	de	la	web	
2.0	 permiten	 introducir	 comentarios	 y	 agilizar	
el	 debate,	 como	 anuncia	 Torres-Salinas4,	 a	 la	
mayoría	de	investigadores	no	les	gusta	comuni-




ellas,	 ResearchGATE,	 formada	 por	 profesores	 e	
investigadores	 de	 distintos	 países.	 Al	 contrario	
de	 las	generalistas	 se	encuentra	organizada	por	






ciones	 siguen	 el	mismo	 patrón	 de	 participación	
(80%,	19%,	1%)	que	el	existente	en	el	 resto	de	






grafía	 y	 los	 temas	 y	 proyectos	 de	 investigación,	























1.	 Peset,	 Fernanda;	 Ferrer-Sapena,	 Antonia;	 Bai-
get,	Tomàs.	“Evolución	social	y	networking	en	la	co-














No	 cabe	 preguntarse	 si	 las	 redes	 sociales	 se	
usan	 correctamente	 ni	 si	 fueron	 creadas	 pasa	
esto	o	aquello.	¿Era	posible	planificar	las	RS?	De	
entrada,	 los	 diseñadores	 de	 las	 primeras	 seguro	













Todavía	 estamos	 todos	 (creadores	 y	 usua-
rios)	en	período	de	pruebas,	experimentándolas,	
estudiándolas,	 y	 a	 la	 expectativa	 de	 cómo	 evo-
lucionan,	 usándolas	 de	 diferentes	 formas.	 Las	
redes	sociales	como	Facebook	están	ahí,	reales	y	




para	 lo	que	 sirven	y	para	 lo	que	no,	 lo	que	nos	
aportan	y	lo	que	no.	Y	en	concreto	creo	que	no	
se	 puede	 dar	 una	 visión	 negativa	 de	 las	 redes	
sociales	en	base	a	“lo	que	no	aportan”.
Amigos,	profesión	y	ocio
No	 es	 criticable	 si	 alguien	 usa	 una	 RS	 para	
comunicarse	 con	 sus	 20	 familiares,	 con	 sus	 40	
amigos	 o	 con	 sus	 300	 contactos,	 aunque	 la	 red	























Cada	 web,	 aplicación	 o	 sistema	 tiene	 sus	
ventajas	y	su	idoneidad	específica.	Sin	embargo,	
las	RSs	han	 llegado	y	se	han	solapado	con	otras	
muchas	 aplicaciones,	 pretendiendo	 en	 muchos	





a	 desaparecer	 listas	 de	 correo	 como	 IweTel	 o	




Tener	 muchas	 opciones	 no	 es	 malo,	 aunque	
nos	de	trabajo	seleccionarlas	y	no	confundirnos.	
Así,	 no	 se	 puede	 esperar	 obtener	 “relevancia	
y	 exhaustividad	 de	 la	 información”	 de	 una	 red	






Los	 sistemas	 de	 información	 y	 comunicación	





redes	 científicas	 han	 tenido	 un	 gran	 fracaso	 (al	
menos	tal	como	se	han	diseñado	las	existentes).
















siempre	 tan	 complejos	 e	 imprevisibles	 que	 los	




A	 los	 encuestados	 les	 cuesta	muchísimo	 ima-
ginar	 la	 utilidad	de	 un	 futuro	 sistema	de	 infor-
mación.
Y	 si	 hablamos	 de	 redes	 sociales,	 un	 estudio	
de	mercado	 es	 ya	 impensable,	 pues	 además	 de	









redes	 sociales	 se	 ha	 multiplicado	 por	 seis	 en	 el	
último	año,	dejando	a	España	como	el	 segundo	
país	de	Europa	por	penetración	con	casi	 tres	de	
cada	 cuatro	 internautas	 como	 usuarios	 de	 las	
redes,	que	 ya	acaparan	el	 22,4%	del	 tiempo	de	
navegación	en	Internet,	según	la	décima	edición	




Facebook	 ha	 resultado	 ser	 todo	 un	 mundo	 en	







“nube”.	 ¿Son	 buenas	 o	malas?:	 ni	 lo	 uno	 ni	 lo	
otro.	Una	red	social	es	una	herramienta,	y	según	
la	usemos	podrá	ser	más	o	menos	útil.










o	 interacción	 con	 otros	 usuarios.	 Es	 cierto	 que	
algunas	tienen	ciertos	inversores	que	hacen	pen-
sar	quién	o	qué	esta	detrás	de	las	mismas1,	pero	













de	 Pcmcia’s	 y	USB,	 en	movilidad	 alcanza	 un	 72%	











nes	 (teléfonos	 inteligentes)	 y	 dispositivos	 desti-





El	 número	 de	 usuarios	 de	 la	 Red	 en	 España	
alcanzó	 los	24,3	millones	 (datos	de	Red.es).	Más	
del	 85%	 de	 los	 internautas	 realiza	 actividades	
como	ver	vídeos,	escuchar	música	o	enviar	correos	








ha	 accedido	 en	 el	 último	 año	 a	 la	 Red	 a	 través	
del	 teléfono	móvil.	Este	 tipo	de	acceso	empieza	
a	ser	una	actividad	de	carácter	diario	para	algu-
nos	 usuarios;	 cerca	 del	 17%	 consulta	 su	 correo	
electrónico	a	través	del	móvil;	más	de	un	13%	lo	
















más	 de	 2.000	 millones	 (2	
billion)	 de	 visitas,	 clasifica-
das	 en	 cerca	de	500	 temas,	





vez	 más	 ha	 crecido	 en	 un	
30%,	 aun	 cuando	 el	 tipo	
de	participación	ha	cambia-
do	 drásticamente:	 el	 com-
promiso	 de	 la	 gente	 con	
las	 webs	 se	 ha	 reducido	
más	 del	 50%,	 y	 en	 cambio	
la	 participación	 en	 sitios	
externos	 se	ha	disparado	a	
más	 del	 80%.	 Esto	 ha	 sido	 causado	 porque	 los	
editores	de	webs	distribuyen	contenidos	al	públi-










A	modo	de	 resumen	 el	 informe	 termina	 con	
estos	 7	 twits,	 que	 en	 el	 texto	 se	 explican	 con-













5.	 “Solo	 NO;	 con	 amigos,	 SÍ”.	 Compartir	 es	
bueno.
6.	Uno	 se	 puede	 permitir	 perder	 la	 cabeza	
momentáneamente;	 pero,	 lo	 que	 no	 se	 puede	
permitir	es	perder	el	norte.
7.	 Son	 las	 personas,	 eres	 tú;	 somos	 nosotros.	
Es	la	Red.	
Descargar	el	informe	(903	KB)
http://www.fundacionorange.es/areas/25_publica	
ciones/softwaresocial2009.pdf
